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 ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ  
  ا  ةا    ةا أو  إ ا 
  ادا يداا ا  ا و   أ يا
   او  ءاا ا و   يا و  ا أ
 او ا لآ و ا  دا أ مإ :)١(  ،
   او  إ  دا   ن يا  ا أو ،
او )٢(  ا    ا  إ    ا و ،
 .ا ء  ا ا ا اا ه  ا  
(ﻮﺑﺍ) ﰲ ﺍﺮﺟﻭ ﺎﺒﺼﻧ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟﺍ ﺓءﺍﺮﻘﻟﺍ ﺔﻔﻟﺎﳐ  
ت) ءاا ل٢٠٧)) :(و أ  ءىر :} ّاو اذ  ا  َناو{)٣ (
 ن  ،ا ىأ : ََ اذ ،اذو  و      أ  ا : ّاو اذ 
،ا َو م  ،ر  نأ     أ  ا: } راو 
اذ ا{)٤( و أ  ،أ  رو    فا      ،ةاو  و   
ذ أ ه. و :نأ ب   أ ط ر ا  ن   :
ا ب    أ ط  : أ .     ،تا  و  بّ   
ا اذإ .(()٥(   
ﺪﻫﺎـﺸﻟﺍ ﻰـﻠﻋ ﺐﺗﱰﳌﺍ ﻢﻜﳊﺍ : وأ  ا ءا ءا  
ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ 
ﻱﺰﻳﺮﳊﺍ ﻥﺍﻮﻠﻋ ﻢﻳﺮﻛ ﺪﺋﺎﻋ 
ﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﺱﺭﺪﳌﺍ 
ﺓﺰﲪ ﺱﺎﺒﻋ ﺩﺎﺠﺳ 
 ﺔﻓﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ- ﺏﺍﺩﻵﺍ ﺔﻴﻠﻛ 
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اا  ا ف ءاو اا اا   واا . 
ا: ) ا  (أ  إ ف م ء ن نأ و وا
.إ ف م ء  و   
ا رد : ت) ءاا ةرإ٢٠٧ ردا   ذ  مأ (
ا هذ و ا   )ت٣٨٨  ()٦(  ياو)ت٥٣٨ ( )٧( 
ت) ا او٦٠٦()٨(  و)٩( )) :ا م وو      
 ر و  ،ا  مو        ا  ا  اََ  َ  َََْا  ِْَ  ُْأ 
ََا-  َُِَ َو َِدَ )) م و ((......َو ََ ِَ ُْ  ِأ  ٍِط(()١٠( 
يمواا ل ت)٥٧٣)) :(و اور )و      ا  ط(  ، و 
يور )و   ا ط( .ل نا((....)١١(  يرا ض و
ق ت)٦)) :ل   واا او إ (و      أ  ط : ك  
ل ّا      ل  ا  م  ا  ((...)١٢(  ا و 
)) :ل ةرا اواو اور -    ّ    أ  ط-   و  ةرا 
  وو ّمأ  ه ا    ةاو  ّ 
اإ.(()١٣(  
 را  ب   ا يا ت) ٧٤٩  ()١٤( )) ن 
     هرو  : م  ب  لر ا  و  ا   يا 
  ّيراا إو     ةا  ََ  ةو  ك  
دأ   أ ا ّ و م ...       أ   
و  با نو  ن و ّ   ط و (  ه  م 
 با ا.و ) أ  ( أ ءو واوو   ) (و)  ط (ء 
واوو  )ط .(و  ) (أ(()١٥(  
 ا ة و:  مأ   ن    ا  يوا     ث 
تا     أ  ا     قا    قا  ا   ٧٥٥  ،
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ل: مإ ن  هآ  :)و     أ  ط ءا نأ   مو (
واو  ء  ا ا  وا )١٦(.  
  ظا  ا  أ    و  ل  زا
 ا)ت١١١١)) :(و  ه م نآ   ضا    ا 
ا  قرو  قر ،لاا مو ا    ا     ا  
و هآ :   أ ط   ن دا م  .. ...
ظو يا نأ  نآا         إ    ا  نأو   
نآا  ا  م           أ  ط  ،ا و  ن  و 
 ا ،ا مو ا  نآا    ا          
سأر  ا    مذ مأ  ن   هم أ   ا يا 
،يا مأو قا  قا(()١٧(  ه    ذ 
 و ا ا  مو ا ة  هذ يا و ا
 ا نأ   ذإ ل  .ا ه    
 ا و : يا)ت٥٣٨(  و ذ  و يزااو
 ا ا)ت٧٥٦()١٨( او ت)١٢٧٠.()١٩(  
ا ا و : )) ( أ ا) ةءا  ا مأ  ا 
    لر ا إ  ا    أ  أ(()٢٠(    ذ و
(ن أ  و) )٢١(.   
  : ء  إ ا  فو (بأ) باإ را
ا  )) ةرا ه  ب   ا لو  هآ  و      ا 
ط او  و(()٢٢(  )) م ةرا    لو او   
 ا  ور ا ،  أ سا    ذ  م      را 
   لوأ    و    ،ا   هاور    أ  دا  ظ    و 
،ؤا  مأو    ا إ  ا  و  ،فو  ذو  ءأ  أ    أ 
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٦٦   (       
دا ،ه(()٢٣(  ادار م  ا م  اور  يا لو
)) : ا  :   اور ،ةذ  و  ا        
أ ط و ب ا   أ ط ا(()٢٤(   اا راو
. ن و لا   
 مأ تا أو  ك هر ا هذ )ت٣٨٨  ()٢٥( 
 ياو)ت٥٣٨( )٢٦(  ت) ا او٦٠٦ ()٢٧(  ا ى ى)٢٨( ،
ا   أ     يا ل )) :م ا نآ ن  ا 
  نود  ا ،  ن ا  و   ،و  ي ا 
 ا ،وأ ا  ا  ن ،   رأ  ه  ة  ءا ،
نأو    ،ذ ا    و  ذ  ةءا  :   أ: ) ا  أ 
( ،   :  أ ط .وو  أ ن ؛      ء 
  ا ،و   أ  نا ، أ  :  ا  ّ ،
او  ا  .ن  ر ل   :ِ ا ةّ لاا ،  ف 
إ ا(()٢٩(.   نأ   ا  ا ه نأ إ  
   او با ةا نود      ءا
 هزا  دازو ،ا إ ا  ا ل  ، ا 
.( أ ا) ةءا د  
 ت) يمواا مو٥٧٣))  :(نأ ا اذا      
باا و ي  ا او ،او م    ،ةاو 
ن :ا ا ز و أر ا ز و تر  ،ز اذا ن )ا (ز  ا 
، اذ ن     نأ ن  ل ا وا و  ل 
ا  و  ل ا ء(()٣٠(  
ت) بأ  ا لو٥٨٨(  ))و   أ  ط  او   
ذ ،ا  :أ ط ا  او  :ا   ارد 
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٦٧   (       
تو(()٣١(   و ،ا  ن مأ ةا لاأ  
  ا  ما ءا  باا  رظ   ذإ يأا ا
.ةرا ا  ا ة   
)) :ل ا  ا أ يزاا وا  ن ا وه ةءا 
 أ  ا أ   ل   أ ط وو  أ  ن  ن 
ء ؤأ (()٣٢(  ا (ا ) أ ،لا   او
 ا   او ؟لوا   تا و)ت١٧٠ (  و
)ت١٨٠(  ل   ا    ا ءاأ باإ : 
))و ا  ر  ا  وأ اذ  وأ ر ر ل 
    نأ ن ا ذو  مأ  ل  أر  ا    او  ٌ 
 ترو  (()٣٣(  
 ت) يا ءا أ و٦١٦ )) : ا  ا ( و   
ا    ُ   م  (()٣٤(  
ت)  ا لو٦٧٢ )) :ا    ( و نأ  ن   
ا   وا   ا ر ا  أ )ن  أ  ن(. 
م  :ن ا لا  أ ن. راو      ا نأ  أ  ،ء 
نإو ن ً ،وا  أ )ةا( و)ةا( ، نإو م   
وا  ً   نأ  قا       واو.(()٣٥(  يا يأا ر 
 ت) ءاا إ ذ٢٠٧ : و ،ا  ا ب  مأ  (
)ةا( و)ةا (ن وا  ً   نأ  قا       واو ،
    ،واا ا ءا  باا فو  ا نأ ةرإ
 .ا و و   م  ا ب  م لاو .وا
ت)  ا  ذإ٧٦١ و ا  إ  ا ()) :ل و 
دا   ا ةذ(()٣٦(   
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٦٨   (       
 ا ل او ا  زا أ  ةر ا  او
ت) يرما تا٥٧٧)) :(ن    أ زا ا   
ا او  ن ا ا او ا مو   و    د 
ا او م (()٣٧(  ا   ا ا إ و
)) .درو اذإو با   ا  ا ةاو و ذ ل 
 و   ي ن  ل د    ن(()٣٨(   ا ا
.  ةا  وأ  ذإ ا  غ  
 :يرما تا أ ل نو ا ءا  او ا و
))و    با مأ ن ا أ أرو  أ  ترو   
   واو و  أ و  ء    ن     داا      إ   و 
 أ   با مأ ن ا  كأ  أرو  كأ  ترو  ك 
   ا او او م ا ار ل ا:  
نإ أ أو أ  
  
    ا )٣٩(   
 و  ا أ  مأ   نمإ  ر  ممإ       
  دا ل  و هر     ه  ا ن  أ  أ 
  واا ماو    أ  مإ  إ      :ا 
((و )٤٠( ت) ءاا ذ نا ن٢٠٧   م نأ  (
.ا  ا     ءاا نأ  ا  
 )) :ل  ر أ را ا  لا ا زو
) َ أ ِأ(  ) ، َ ُأ ِأ :(  ... ا  باإ  ا 
   ،ا زو اإ  ةاو  ا(()٤١(.  لو
ا م  م اوا ا او )٤٢(   
 ت) ءاا يأرو .ةا ء  هاور ذإ  لا و٢٠٧ (
ت)  ا ه يا٦٧٢  ذإ يا لا   (  ه
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٦٩   (       
  تا    ا  ا  ا ا ت
 ن  إ اد وا م مأ  د  و ،را ا
 نآا   و تاءاا    و ( أ ا ) ةءا 
 او   و با د  ،  ة ت 
  ظأ  إ ا ه    و ا بو ا ما
   نأ راو ،ا مدأ       
 م   لا مأ راو م    ا إ ر 
 ةاذ   نأ د  ا  ط  نأ ها ا 
 ت ا  د و ا   ا  نإ  ا
    مز  ا و  ا ى  م ر 
   ا   ةرا ا  نا ذ    
 أ   :  رو ا ا إ  ا ل ا ا
 وأ ن ز وو  ؤ ذ  لوا    ط
.آ اد  
ﲔﺑ ﻞﺼﻔﻟﺍ  ءﺍﺪﻨﻟﺍﻭ  ﺭﻭﺮﺍﻭ  ﺭﺎﳉﺍﻭ  ﻑﺮﻈﻟﺎﺑ ﻪﻨﻣ ﺐﺠﻌﺘﳌﺍﻭ ﺐﺠﻌﺘﻟﺍ ﻞﻌﻓ  
ت)  ا ل٦٧٢ ،   نإ  ا   و)) :(
 و   أ ن ن . فو فظ   نو   نإ او
ت) او ءا٢٢٥ت) راو (٣٧٧ فو او ( ت)٦١٠( 
 او)ت٦٤٥      ا و   .... (
 نأ يور .... و مو ام   و   روو رو فظ
، ا ر   ر    باا    و : :لو ) زأ    أ 
نا نأ كارأ    ( أ)و (ّ) (كارأ نأ)و (زأ) 
 ،ءا ا  او (نا و درو   ا ل  
ا ر ا  :  
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٧٠   (       
لو م ا  :ا   
  
أو إ نأ  ن  ا)٤٣((()٤٤(  
  ا  ا ا : رواو راو ف ا زا ءااو
 أ) و روو ر (ّ) :ا  . او ا  
 نأ) و ا  (زأ)  و ءاا ف  ف  ىد (نا
.  وا ء    لوا را  ( كارأ  
 :ﺪھﺎ ﺸﻟا ردﺎﺼﻣ را   و ا   ا  أ 
  ا  ا ا   و او بدا   و يزاو
ت)٦٧٢    ا  ىردأ  ا و ؛(  عطا 
ا)٤٥(    ر  ل را او ، و   ن
 أ  )٤٦ ( ا   ه او ا   يواو
 و او  ))      مأ  و    ط    ا 
و  ل ْزْأ ّَ أ ُ ْنأ كاَرأ  َُ  ْَ  ُم  ءا(()٤٧( 
)) ةدز ا و ن دوا ُْَ م  و  ىْَ  إ ا  أ 
ى وي(()٤٨( اواو او ا   او)٤٩(   هو
 ا)ت٣٨٨()٥٠()) : أ  سو مأ   م 
ا مأ    د  ا  مأ          ا(()٥١( 
 ت)١٠١ - ١١٠  نو  و ن هو ()٥٢(   
    و   ا   مأ   ا
)) ا ذإ .عن    ا    تا      و  أ   
أ .(()٥٣(  
 ت) ن أ  ا و٧٤٥ت)  او (٧٦٩ و (
 يزا)ت٩٠٥ت) طاو (٩١١ ماو ()ت٩٢٩( ياو)٥٤( 
ت)  ا  نو و٦٧٢.(  
ت)  ا ا و٦٧٢ راو ف ا  ىأ ا (
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٧١   (       
و رواو)٥٥(  
 ا ل :ساد  س  
لو م ا ا   
  
  أو إ نأ ن ا  
   ]لو ا:   
أ را ا  اد    
  
  أو اذإ  ن أ)٥٦(  
  لو ا:  
  ت  و      
  
  أو إ   )٥٧(  
  ول ا:  
  ىأ ي  ا نأ  ى  
  
  ،ار و   إ ا)٥٨(  
  لو ا:  
    أ و   
  
   ا  كاد يا َض)٥٩(  
  و  و   ب:     رد ) أ  ءا   ،ء 
أو  تا ء (ء تا  أو  
 و)) :ةا   و  ل  ت ا اال  ُ 
باا :  
ْزْأ  ن َعوَرأ ََْِ  
  
   وأ ْنأ َُَ  ي (()٦٠(.  
   . او ا   رواو ر    
  ا م نأ و ءا ا أو ا ه  ا ا
 )) :ما ب  مو و .ا ا  و ، ا   ن 
ا ا ت)١٢٠ ( ى ةأا   ل   و ر ن 
بأ إ  ا    نأ د  وز    ل:   
َأ ْَ َ أ  ٍَ   
  
   تا إ مأ َِماَدرُ   
   و  ْَ   ِأ إ  
  
  ٌ او تا  َ ماد  
  
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٧٢   (       
و ْََ َ أ نُَ   
  
  ء نإو أ أ و  
   زأ     ن ل    إ.((..)٦١(    او
 و ءا ا  آ  ا   ا ن جا
 وا ا ل دا   نوا ءا ا ا
)ت٢٨٣( :  
ْزأ  أ َقإ ْنأ ذ  
  
   ا   س)٦٢(  
 ا  :ذ أ  نت)٧٤٥(:مأ نإ  ل  د  
و روا  روا   أ  نأ 
ق و:      
ِَ  ىَأ ي ا نأ ىَُ  
  
 ار و  ََ إ 
ّا)٦٣(  أ       ز ا  و   أ فو 
اأ هزو ا ت)٢٢٥( و)٦٤( ت)٢٠٩ (ل أ :  
أ  از، دازو ا  وأ را :  أ مإ از، 
راو  ا () ا ن ا زأو ،)٦٥(  
  د   ا   ا  ا اا  او
ت) ن أ هذ و (...ىأ  ) :أ روا٧٤٥ :مو (
 ا    (كارأ)  ا ا  د (ّ)  ء
ت) ن ا   ٧٤٥.    او (  
ت) طا لو٩١١)) :(و  ز ا  أ و أ 
ا مو إ (( )) مأ ا يأا :ل ز  (()٦٦( 
 م و يا)ت٥٤١(   إ ا)ت١٨٠(  ل اا لو
(    و))  ()٦٧(  ا و ()  دارا إ
 ا أ ه و  ض و ا   ا نو
ت)٢١٥ت) داو (٢٨٦()٦٨(  ياو)ت٥٣٨( )٦٩(.  دا  و
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٧٣   (       
))  :ل  ىأ زاو ةر  و   أ ك از و 
أ ا  ا  .... ن ا ا   ف  ط ةاو 
رو   ءا(()٧٠( )) :با  آ ن  لولو. ..
 أ  نأ  ا  نا  و ا  إو 
ا   نأ  ا   أ  نأ  سا ه  
أ  سا    لا(()٧١(    ق  نأ او 
ل  د   روا ا ما و  روا  ا يأر 
ت) ن٧٤٥.ا (  
)) : ا قارا ون )ا (  ط ةاو ،  
 ا ا فوا  ،ا نو با ه - نإو ن  -  
ا ،نإو ن    ا ،وو   مأ اذإ   : 
أ ، أ ،اذ تذ از وأ ا ،  يا  ر 
 ا ا ،نإو   م  ا ا ،ن  ل  ،ى 
ى لا يا ى إ ا ،جو   ا ،و  ذ  :
ي ى ا،  ر   ا ماو او او ،لاو 
 أ   ....  با  : أ  نأ  ا، 
او و   ف ا ؟    :  ،ذو نإ ن وأ 
ا ،ن و   و  ر ،راو ... ا صا ،
ن  ا  : أ  إ   ،ح او إ ن 
ء لا ،ر )( نإو ن  -  ا إ ، 
 ا ،م  ا  ا  ،  ن  فو ا 
فواو ا  ي ا ىا    ، ز ا   
همذ  ا (()٧٢(   ا سا إ ت دأ هو
.  و عا و  
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٧٤   (       
ت) ءاا  فاو رواو ر ا زأ و٢٠٧()٧٣(  او
ت)٢٢٥()٧٤(  مزاو)ت٢٤٩()٧٥( جاو)ت٣١١()٧٦(  راو
ت)٣٧٧فو او ( ت)٦١٠( أو  ا )ت٦٤٥()٧٧(، 
 ء و إ فاو فا   ا ز مأ هزا  او
 ،وأ   اا ء   او ا و اا
    و   و ا   أ () نإ 
 }َْِ َِِِ ََ{)٧٨(  )٧٩( ت) طا ل ٩١١)) : (و 
 ا   أ أو ء   فا  نإ 
اأو   إ ف روو     م ز  ا   
 زاو ا   نإ و و  ا   
ةو هدورو(( )٨٠(  هزا  ا هدور ىا  ةا او
 ا لا ا ي و ا و )ت١٧٠( )) :للو 
ْزأ   بأ م يأ ْِأ (()٨١(   
 ظا ا ل  ءا ا او)ت٦٨٦ف  ز  : ()٨٢( ،
ت)  ا  ذإ هاو ف ض و٦٧٢  ء   (
ت) نا رأ ذ إو  ا لوأ مأ او ا٧٤٥ (
ت) يدااو٧٤٩ت)  او (٧٦٩ت) طاو (٩١١()٨٣(  مأ وو
 ا ه  ا ا ا لو ؛   و ،
)) آ ع  يدااا ءا  (()٨٤(   
 أ  ا  و        او
.عا  (نأ) و (ّ) رواو ر ا و   
ﻐﻴﺻ ﺪﻌﺑ ﻪﻨﻣ ﺐﺠﻌﺘﳌﺍ ﻑﺬﺣ(
َ
ﻞﻌﻓﺃ ﺎﻣ) ﺔ  
 )) : ا ل ز ف  ا  ؛  : )  أ(، نإ لد 
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٧٥   (       
 ؛د  ا ا ل :)ت٧٢٠ ()٨٥()) : ّا ف ز و
 ّم ؛د    ً   (!أ و !أ ) :  ّأو   :
)أ  ( فُ  ّا  إ اذإ لَد  ّا     ؛د  نو 
ا ًاو  ؛فا و ُل ّ  أ ط - ر ا  :  
...........  
  
َْَِر اًْَ :َ َأ !ََأَو(()٨٦(  
   ا  ا ا : لد اذإ (أ )   ا ف زا
  (أو أ ) :ا  ،د
  (أو أ ) :هو ا ف
.(ر)  و ا  
ا رد:   ة  ا  د ر  ح 
ناا  تأ ة و  )٨٧(    
 َاا ُءاَْا ُِْَ ِظ  
  
   اذإ       
   :ل   
ىََ ا ْ ا  ْِِ)٨٨(  
  
    ي سا ا  أ 
أو)٨٩(   
ََر ِْأ ْُمإ ُْأ ٍةَ      سو اذإ ا     
   اوا هو  ذإ  ا    ا و ةا  ا
 ا  ا اور او اوا   ر  دا
: ا اور  ياو آ إ ب   
فاا بمأ )٩٠(  
ىََ ا  ْ  ا  إ   
  
   ى تا    أ  أو  
  تارا ب و)٩١(    
ىََ ا ْ او  ْِِ  
   
   ى سا  ا    أ  أو  
  ت) يا ر و٣١٠او  ()٩٢(   
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٧٦   (       
ىََ  ا  ْ  او   ْِِ  
  
   ي تا ا  أ أو  
  بما ب و)٩٣(  
 ىََ  ا  ر  اراو  
  
   ى ا سا    أ  أو  
  د  و)٩٤(   
ىََ ا ْ ا  ْِِ   
  
  ي تا   أ أو  
  ا ا و)٩٥(   
  ءااو  ا ى  
  
    أو أ  ا ر  
  ا  و)٩٦(    
ى ا  او    
    
  ى  سا  ا    أ  أو   
     (ر) ذ   ن  إ  ل   يأ  او
. ا فوا  ا ن وأ    
 ا ا    ا و)٩٧( ت) يدااو٧٤٩()٩٨(   او
ت)٧٦١( )٩٩( ،  ت)  او٧٦٩ ا  ()١٠٠(  
ت)يداو٨٠٧()١٠١(، يزا و)ت٩٠٥()١٠٢( طاو ،
ت)٩١١()١٠٣( ماو ،)ت٩٢٩()١٠٤(  
ت)  ا ه او٦٧٢ :ا ل و (  
ىَ ا  َْَ َْرو  
  
   َ و  َأ اَْأو)١٠٥(  
  ت)  ا او٧٦٩ا    ()١٠٦(    :ا ل  
ىرأ أ  و د   ار  
  
  ء  ،و و ن 
اأ)١٠٧(    ا ل او .  ا   
 ه و ا   د    ب ا و
  ةا )) :با   ل  ا أ  ة   أ  أو  
ن  ر أ    (()١٠٨(  
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٧٧   (       
ول ن    أ ن   ب  أ       أ 
 ا  اا)١٠٩( :  
مأ أ ن أ   أ     يو ا  أ أو  
ر  ا لو)١١٠(:  
و  ز و     ى ا  ا   أ أو  
طأو  ا بأو  ا  
  
   طأو نإ أ اا   
  لو ا     ةم )١١١(  
 ى ا بر سا     
  
      ءاا  أ اداو    
  لو ناو   )١١٢(   
وأ  كر ا   
  
     ل  أ أو    
  ا ت) ن ا ل  :٧٤٥ ز  مأ ا  زو)) :(
 عزا ب  إ (ِأ)و (َأ)  ا  را
 ، أو او از أو أ  : نأ و
 او ا   نأ ز      
 ((عزا ب )١١٣(   هطا   دا نأ وو
  ر    (ِأ) )١١٤(   ز  و
.(َأ)  
 ل  ا و ا فوا  ا ن نأ أ اطاو
ات)  ٧٦١ يزا   حو (أ ) ()ت٩٠٥()١١٥( 
ت) ناو١٢٠٦()١١٦( ياو)١١٧(  روا   ه ا او
  أ   فا ز :او   و ،فا  ا 
  ذ   ا   رظا ن  أ ز .ف ت 
ت) نا ذو١٢٠٦ :مأ ( أ    فا ز  ذ س 
   فا زا ا  اأ ا ل  .از أ  زو از
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٧٨   (       
  ءا   ذ    د  ن اذإ  أو از أ 
ا ن  م زا إ   م و اظ ا ذ  فو 
ا  .)١١٨(  م ا ن نأ  فوا نأ    وو
 ر  نأ   و ا و ا  ء   
  فا  ن نأ   فاو ة إ ا   ا
.م  ا و  ا  
  فا   م  فوا نأ  ا اا  او
  نأ ه ن    أ  وأ أ  :  م ة 
  او ،ل  او ا )١١٩(   
     و   طا  إ ةا  فا ا
 ،ا ا و ا    و عزا ب ه
 ا   هدور  و  لا ا  مدرو  و 
.م ا د حو وأ ءا  دو  
 ﺏﺎﺑ ﻦﻣ ﻞﻌﻔﻟﺍ ﻱﺪﻌﺗ(ﻑﺮﻇ)  
ت)  ا ل٧٦١   ( إ  ا ن  ا را
نو و  ا )) :لأ  م        ف  فو  م 
و  لأ ا و أ      و  هزو  او  ل 
يا ا اذإ ل مزو إ  ض ا او  ب ا 
و   أ أو و ر ا نإو ا)١٢٠( ط ا و 
  وو  مأ      و  و(()١٢١(  ) نإو  ْا  َط 
َََا  إ ب  و  ( )) :ل ا رو  أ هذونأ 
 ن   نزو ُ   َفُ  َفُَو َُو  َو أو   ُْََُر 
َا َطو َََا(()١٢٢(  
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٧٩   (       
ا  ا ا (ا ا ا) فظ ب  ا دورو :
 (ط) :ا  ؛آ     
  (ا) م ا       
 .()  (ط)  (ر) إ با ا  لا
        ر  او
.و وأ هدر وأ عا ا ل    
 يزا ل  ا ح  ا ل)٣٧٠  ر ز )) :(
((ا)١٢٣()) :واو نأ  ل : إ ها     
،و يأ: و راا(()١٢٤(  
ا رد: ) ا نأ ا  ا ردا طأ وُْِْمأ اْُ 
ِ َطا ََا ()١٢٥(   (ا) نزو   ا  ياو
  (ط))١٢٦(   ت)  ا هذ  و٧٦١ (
 و ،لا  ا ج او ،ةا  هو
   أ   
ا و : ت)  ا٧٦٩  زا ا   ا  (
يا)١٢٧( ت) طاو٩١١ لا   (
ةا)١٢٨(  ماو)ت٩٢٩(   ءأ  أ
)  ،  زانإ ا  ط ا( )١٢٩(  
 لأ    (ر) ي  ادا هذو  ه او
 ا با ا)ت١٧٠( )) :للو ُَْم ُ رّ)١٣٠( ت) :١٣١( 
ُََُرأ  لا   ط  مْِا يأ  : ْَِوأ   ه    ةّذ    َُ 
زوُ ْو  زوُ اأ(()١٣١(  يزا أ ا ا ذو لو
)٣٧٠  )) : ل (  ز  َُر    ا  مو    ( ()١٣٢(  
 سر ا و)ت٣٩٥()١٣٣(  ما ا و)ت٤٧١ ()١٣٤(  او
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٨٠   (       
 ا)ت٦٤٦)(١٣٥( ول )) : يا ْ  ا َُ  
ا    ا(()١٣٦(  ما ا  أ و)ت٤٧١ ( )١٣٧(  
هو)١٣٨(   ا او و   (ط) او  ء 
.هد  يا  
 ا  : (ا ر) اور ا   ا ذ ا
ت)٧٦١ ) ر  م  ل)) :ل  ( ُََُرأ 
لا  ط مْِا((( )١٣٩(  : ذو
(راا ر))١٤٠(    (راا ر) و)١٤١(  او
  مأ وأ نإو  تا نأو م ل ا نأ
.با لاأ  
 ا ذو)) هنأ أ   را ت)٣٧٧ (   نأ     
اذإ م  يّ  : و ُْَ ُْَا  ِ(()١٤٢(   ا
   و را ا  ةدز (ُ) ي  آ ا
.  
 ا ل  ي)) :     ُو       
 ُر  و ،و ط       نأ ) ُ (  ء  
ا  . ...و لا را م )  نأ   ٌ   
  آ إ  عما با ا  ء  ءا    أ(  ُ 
ا  عم ف ا او   : رأ  ُلا :... َُرأ   
 ُلا    عم ف  ا  ما  ا  ،و  : ط  ٌ ا ،
 ا  :ط  ٌ إ ا.(()١٤٣(   لاو ا   و
 ا ا  ا إ   ءا)ت٦٤٦( ا )١٤٤( 
او)١٤٥(  مازا)٧٩٣:ورو ( )ر  و ءا  (
 )) :ل ذ ا در و ا ا ر  () لو  ا )يأ 
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٨١   (       
ر  (    (()١٤٦(  
)) : آ لوإ ن  ا [ا ا : يأ]   ه
[ا] ن  ف  را  لإو  ا  زا إ    ن  ارو 
، بو فا لاو ذ  ،ةا أو  حرا   مأ 
   ، او ب     ةا(()١٤٧(  
   اذ و  ا عم يأ لاو فا ب نأ او
 مأ  س)١٤٨(   يا ل ت)١٠٩٤()) :او   
 إو  إ  ةروا أ اذإ أ ءاإ ا      م 
ن وأ او فا لاو      ر)١٤٩(  س     
ء فا لاو    ح  همو  هذ  ءا   نأ   
  ف سا اذإ ن ار ن ت س  زا 
سا )١٥٠(   
 ا ل  ا جوو  يزا  ل يا م  
)٣٧٠  و دا   م و هذو او   (
 م  ممإ رم نأ و ،ا ع وأ   او 
 ب نأ   نا  شو  ا    
 ذو ل لا  ا وأ ا م إ وأ    ه
 وأ ،دا إ   او (و)    هرم
    فا  ن ها أ او ا ف ف 
 و ا ا إ  ا  ء    ( ر)
)) : ل  لو ر  ان      ر  راا(()١٥١( 
 ا  ( ر) أو)ت١٧٠( هو)١٥٢( :ل ))ْََُرو   
ضرا يأ :َّا(()١٥٣(  مود    ()  ا نأ  وو
 يا ءا   ()   (و)  (ضرا  و)
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٨٢   (       
.    مود و طا  ضرا    
 ﻅﻮﻔﻠﻣ ﲑﻤﺿ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﻞﻛ  
ت)  ا ذ٧٦١   إ  () لاأ ( إ ف م
)) مأ ذ  فوا ا إو افُ ا  ظ ، و 
أ    إ ،ءاا  )ّنإ َا ُ ِ ( ر ، و 
)و ِآ (ن ءاا  ،ي و ا :   
ُر ُ  َْو ُم)١٥٤(   
و  نأ ن  ل ر  ا :  
ّ ّ ىا َن   
   
 ِط ا  او  او  
 وا  ن م(()١٥٥(  
ا و أ  ا ا  إ ا ()  نأ زا :
   ظ () :ا و . ءاا
 فو  ظ  و (م) إ  () 
 .ا   ءا ا و (ن) ا و  
ا ردماد   تأ   ا ا ل  :)١٥٦(  :  
َمْََم َلْَُر ِا  اوْَاََ   
  
 بو إ  نا ووذ  ا   
   ةا سا    
  
و او  ا و ىا  
  و مَأ ىَ ن    
  
  ط  ا  او  او  
    ا ذو)١٥٧( ت)٤٥٤ او ()ت١١١١()١٥٨(  ردا و
يداا)١٥٩( ا  او)١٦٠(  
يداا ذو)١٦١(  : ه و ،ر ةو  و قا ا ة  مأ
 برأ م  ... ه))   هو ا ا نأ ز   ادار :لو
   مو   هدوأو ءا و ا بأو ا
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٨٣   (       
  ة دو ة هرم ...  ا ء  
((لا)١٦٢(  
   ا و :ت)  ا٦٧٢ت)  او (٧٦٩ (
 ماو)ت٩٢٩(  إ ا  او و
 نأ و ااو وا  ن    نا )١٦٣( 
 ،ا  ر ءا ع  
   (ن)  نا  و  ةرو 
  و  ا نرأو او ا نأ 
.ا إ () إ  ه  
 ا  ه ا و : ت)  ا٧٦١  لا ذإ م (
 )   ذ زاُر ُ  َْو 
ُم   لا   ذإ د د و (
 ا ل  ا  .هد  يا
ت)  ا ذو٦٧٢ ل و آ ا (
:ا  
  ا ا   أ  
  
  و   )١٦٤(  
  ا  :ت) طا ل٩١١ )) : ()  (   ا  ف 
  } َم َِ ْََ ََِر{)١٦٥( وأ    فو 
 }َْََ {)١٦٦ (  يأ    ن  أ    ر  
       ءاا  . .. و  اد(()١٦٧(  إ ر
 .   هزا  لا  
  ل)ت١٨٠()) :ل با ْِ اْَو ا ٌََ  َُ     
او كُو ُذ ا ِ ن  ذ  ا  ّم  ل  ِْأ  ْِ 
اْَو(()١٦٨(  ،ا ا ر  ن نإو لا ا  مأ  
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ت) دا و٢٨٦ ا   و  ( )) :ل    مأ  ي   
ى أ     ا نإو  ن      ن  ا نإو    
ا   :أر ، ترو  .و  أ  ،ا 
أو ا  ،ا  :نإ   راا ،  ل :
نأ(()١٦٩(   :ل ا وأ  و نود  زاا اا طأو
))ن  ْا  دأو  اا   )  ( ،ز   : مء  ْ 
أرو ْ ترو ، و ز ا  )أ( (()١٧٠(   
ت)  ا دا :ا ل٧٦١) : (و أ      إ 
ءاا((ا    م  )) ()١٧١(  أ ا م ذإ
.أ م   
  و ا  إ ث  مو ا ء ةز ل 
.     درو مو ،ا   
ﺔﲤﺎﳋﺍ  
١.  م   ا ء ا    نا درو نإو ا
.دا    ىأ اور 
٢.    إ ا م او   او ءاا   ا
.َأ  ه و  إ  ا   ا ا 
٣.  إ م ذإ  (ط أ  ) ءاا   ب  ه و
   و يا ذ ا ( أ ا) ةءا إ  
 ا     و  ا مأ او ،تاءاا 
   ةارو  ط ا   ا   هو
.ا لا 
٤.  ا ) زأ  أ  نا نأ كارأ      ه  (
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   ا م  ا       هو  
 تا  م و   را ا نو ا 
.ءا ا  ه ا ا  و ء 
٥.   )  اَْَِر  اًْَ : َ  َأ !ََأَو  مو إ ق (
.ةا    لا ا  رأ 
٦. ) ه أونإو ْا َط َََا و ردا  ا يا  (
) مأ ا      ُْِْمأ  اْُ  ِ  َطا  ََا   (
 .ة و  او آ ا ة و ، 
٧. ) ه أوّ ّ ىا َن     ا ا مأ و (...
 ، نا   ه رو ، ضأ يا ا ا لا
ا ةز ل او   و ا  إ ث  مو 
.     درو مو ،ا 
Abstract 
Grammarians did not cite by  the words of Imam Ali except 
alittle. both ALfarraa and ibn Malik have cited by one witness thay 
were the former referred to them when Ibn Hisham cited by three 
he is already some evidence and continued other in another .The 
witnessof  ALfarraa (Ali Bin Abu Talib) it seems that he used to 
pronouncement and writing in Mecca society before and after Islam 
for its fame ,and then revised it in the ALmadeena for mixing with 
its people and keep up with much in the use of nicknames .The 
witness of Ibn Malik we did not found at his predecessors but 
witness an argument for the status of   ibn Malik in colloquy science 
and because the historical facts supported his health and we found a 
use for the old and modern, suitable witness in favor of it ،and 
bucking a witness of Ibn Hisham novels right which is not fit to be 
a witness and himself deduce one evidence of one of the provisions 
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ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺶﻣﺍﻮﻫ  
)١ (   جا :ظ٣١٥ و٣١٦  
)٢ (  :ا  ل   ا  :ظ٣٣٢ و٣٣٤ 
)٣ ةر (ا :١٢ (وذ) ا  
)٤ ةر  (ءا :٣٦  ا }يِذ{ 
)٥ (م نآا،  ءاا ٣ /١١٤  
)٦ ( :ظ ا  ١ /١٥٢  
)٧ ( :ظا   ا ١ /١٤  
)٨ ( :ظا   ا ١ /٢١  
)٩ ( :ظن با ١٥ /٤١٧  
)١٠ (ا م ح،  ا ٥/ ٢٣٢ ه  ،ا م :ظ ؛٣/١٤٨  
)١١ (ج اا يمواا ،٣/ ٢٥٧ 
)١٢ (ا ا ٢/ ٥٩٢ 
)١٣ (ا م ح  ا ،٥/ ٢٣٢ 
)١٤ (أ     ا  ا  يوا  ،يا :  ،خر     ا 
او و ا  ،نااو أ   د. أ  هرآ )   را  
 را( :ظ ا، ار ١ /٢٦٨ 
)١٥ ( را   را  ٥٣ 
)١٦ ( :ظة  ا  / ا   ٢٠ – ٢١  ا و٢١ )) و  ها   نأ     
واا ءاو   ا   ، نأ سأر ءا   سأرو  واا    ،
و ما  سأر ءا  وا أ ئرا اواو((  
)١٧ (ر راما  ٤٨ /٣٠٩ 
)١٨ ( :ظرا نا   با نا ١١  /١٤٣  
)١٩ ( :ظحور ما ٣٠ /٢٦١ 
)٢٠ ( ا   ١ /١٤٨ :ظ ؛ ا     ا ١ /١٤ ؛ ا    
ا ١ /٢١ 
)٢١ (فا ٤ /٨٢٠  
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)٢٢ (اا او ٤ /٢٢٠  
)٢٣ ( ا  ١ /٣٤  
)٢٤ (  ا   ١٤ / ٤٤٢ 
)٢٥ ( :ظ ا، ا ١ /١٥٢  
)٢٦ ( :ظا   ا ١ /١٤  
)٢٧ (ا   ا ١ /٢١  
)٢٨ ( :ظا   ا ١ /١٤ ؛ب تا   ١٦٥٣ 
)٢٩ (فا ٤ /٨٢٠  
)٣٠ (ج اا   يمواا ،٣/ ٢٥٧ 
)٣١ ( لآ أ ط ١ /٣٢٥ 
)٣٢ (ا ا ٣٢/١٥٤ 
)٣٣ (ب  ٣ /٣٢٨  
)٣٤ (با  ءا بااو ٢٥٧ 
)٣٥ (ح ا ا،  ا  ٤/١٧٢٢ 
)٣٦ (وأ ا ٤ /٢٨٠ 
)٣٧ (راأ ا  ٣٣٦  
)٣٨ (راأ ا  ٣٣٥ 
)٣٩ ( ماد  :ظ جا  ؤ و ا ١٦٨  :ظ ا و  مو ح 
ا  ا ١  /٦٣ ا ا ا ا ا ؛٢ /٣١٩ 
 : ظ م  نواوا  ا ١  /٢٣٨ ؛ح ا ا ١ /١٨٤  
)٤٠ (فما   فا ١ /١٨  
)٤١ ( باا يا ٢ /٩٣٥  
)٤٢ ( :ظ  با اا ٥ /٢٨٨  دا٣٩ أو أ نا  
)٤٣ ( ماد :ظ ساد  س ا١٠٢   م و ؛(ن) ل (نم) و ا 
ماا  فو ما ١  /٤٩ و ؛ ا او ٢  /٩٠٠ ؛ح 
ما ٢  /٢٦٥(ن) :  
)٤٤ ( ا ح٣/٣٨و٤٠ و٤١  
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٨٨   (       
  
)٤٥ ( :ظتا تا ٣  /٤٠٧  
)٤٦ ( ا لر  :ظ٣/٢٨٢- ٢٨٩ 
)٤٧ ( ا   ٢ /١٥٥ :ظ ؛ ا     ا ١ /٧٠٧ ؛ ن  با ٥ /
٣٧٤  و١١ /١٠٣ ؛ج سوا  ١٥ /٢٢١  و٢٨ /١٩٣ ؛ا ا  ١ /١١١  
)٤٨ (ا   ا ١ /١٩٦ ) :يوروا :ظ () ل (ا  ا 
بداو ١ /١٧٤ :يو يو ؛يأ   ماأو  :ظة ا ١  /٤٦١  
)٤٩ ( :ظ  ا   ١٠ / ١٥٦  
)٥٠ (    اإ  ا  با  أ ،ا  ن )ت٣٨٨ ( :   ،ث
)  ( م ز  با ) أ   (  )   ا(و ،) حإ   
ا (و ) ا(  :ظا ر ٢ /٢٧٣. 
)٥١ ( ا   ٢ /١٥٦ 
)٥٢ ( :ظر ا  ٣ /٧٠  
)٥٣ (     م       ن       ر     ا ا 
ا أ سا يا ا ةأا حور   ةد  ل  أ  أ  ا  ي : ا 
ا  ا داو ،و ؤر    او ،       
 اوا و ، ث  م إ ه   ف.لو ا ن :ن  
ا  تا   و أ  أ . :ظلإ    لا ١٠ /
٤٠١  
)٥٤ ( با فرا :ظ٢٠٧١ ؛ح ا  ٢ /١٥٧ ا ح ؛٢/٦٥ ؛ اا 
٣/٥١ ؛ح ما (نا   ١ /٢٥٠  
)٥٥ ( ا ح :ظ٤١.  
)٥٦ (   سوأ ناد٨٣  
)٥٧ (ماد .ر أ   ٥٨ () و  
)٥٨ (  م ح ا  ٣  /١٥٨ ؛ح  ما ٢  /٢٧١ ؛   اا ٣  /٥١ ؛
 ا ا٣ /٤٤٦ 
)٥٩ (ه   
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٨٩   (       
  
)٦٠ (اا  م ت سا ٢ /١٨٧   ب إ ب تأ   او
 :ظ ار دا ١٤  /٢٦٩ ؛م ءا  تط  ءدا ١  /٦٤ ؛   ءدا 
٦  /٢٨٤٣  
)٦١ (ما ١٩ /١٠٨  
)٦٢ (ناد ا وا ١/٢٤٢٤ 
)٦٣ (  ا ح :ظ   ٣/١٥٨  اا و٣/٥١  اا ررا٥/٢٤٢ 
٦٤ َِ  َوَُ  ا  ُأ   ا  ّيْا  ِا  أ  نَْأ  بَْأ  ،َا  ُ 
 ِ ْا ى ِْإ. ّ : َْُ  ،ْا  ،دوُُ  سَا.    ةا )٢  /
٣٢٨(  
)٦٥ ( با فرا :ظ٢٠٧٢ ؛ اا  ٣/٥١  
)٦٦ ( اا ٣/٥١ ا :ظ ؛٢/١٥٧  
)٦٧ (ب  ١ /٧٣  
)٦٨ ( ا ح :ظ٣/٤٢ ؛ح ا  ا ٤ /٢٣٢   
)٦٩ ( :ظا   باا  ٣٦٨ ا ح ؛٣/٤٢  
)٧٠ (ا ٤/١٧٨ 
)٧١ (ا ٤/١٨٧  
)٧٢ ( ا قار  ٣٣١ و٢٣٢  
)٧٣ ( ا ح :ظ٣/٤٢  
)٧٤ ( :ظا   باا  ٣٦٨ ا ح ؛٣/٤٢ 
)٧٥ ( :ظ ا  ا ح٤/٢٣٢ ا ؛٢/١٥٧  
)٧٦ ( ا :ظ٢/١٥٧.  
)٧٧ ( ا ح :ظ٣/٤٢  
)٧٨ ةر (ا :٥٠  
)٧٩ ( ا ح :ظ٣/٤١ و٤٢  
)٨٠ ( اا  ٣/٥٠  
)٨١ (ا  ١ /٧٦  
)٨٢ ( ظا ا ح :ظ٣٣١ با فرا ؛٢٠٧١ ا ؛٢/١٥٧ ؛ اا ٣/٥١  
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)٨٣(  با فرا :ظ٢٠٧١ ؛ا ماا  فو ما ١  /٤٩ ا ؛٢/١٥٧ ؛ 
اا ٣/٥١  
)٨٤ (ح ا  ا ٤ /٣٦  
)٨٥ ،:ا ا ،ا  ،ا  أ ،اا  أ  عِ     (
 (ا ا)   تم  ن ةا د ،ي  
 (باا  ح)و :ظا، ار ٦ /٨٧  
)٨٦ (وأ ا إ أ ا  ٣  /٢٣٠  
)٨٧ (ناد   أ ط  ١١٢  
)٨٨ ( د ر :ظ  ا ةرا ه  ا ر ىور٢٤ /٣٩٣  
)٨٩ ( فاا بمأ :ظ يرذا ةرا ه  ا  ىور٢٦٩  
)٩٠ ( فاا بمأ :ظ٢٦٩  
)٩١ ( تارا٢/٧٩  ا نأ  م اواو١/٤٩  (ا) ل (ا)  و  
)٩٢ ( يا ر :ظ٤/٢٦ را  ا ؛٣/٢٩٩ 
)٩٣ ( ما ،بما١/٤٨ 
)٩٤ ( د ١٤/٣٩٣ 
)٩٥ ( ا ا٢/٣٧  
)٩٦ ( ا  ر  ٦/٢٨٣٣ 
)٩٧ (  :ظا  ح ا ١  /٥١٢   
)٩٨ ( ا او ح أ ا  ٢  /٨٨٩  
)٩٩ (وأ ا ٣ /٢٥٧ و٢٥٩  
)١٠٠ ( ا :ظ٢/١٥٢ 
)١٠١ (  ا أ  يدا ح :ظ١/٥١٠و . )يدا)  (ت٨٠٧ ( ا  
   أ ،يدا ز : . م إ  د ) ب 
س.( ) ح  أ  ا   (  و ،ا) ح    ا  وآ ( :ظ و
ا ر ٣ /٣١٨ 
)١٠٢ ( ا ح :ظ٢/٦٣ 
)١٠٣ ( ظ اا ٣/٥٠  
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٩١   (       
  
)١٠٤ ( نا  :ظ٣/٢٨ 
)١٠٥ (ا او ا ٥/٣٤٣ يَو ا  .    و  ْَا    عْا 
 ّيْَا  :ظن با ٢ /٤٧ ؛ج سوا  ٤ /٥٧٠  
)١٠٦ (ح ا  ٢ /١٥١  
)١٠٧ ( ماد .ا ئ٦٥ بدا ما :ظ ؛٩/٢١٤  
)١٠٨ (ر  د ٢٥/٤٨٠ 
)١٠٩ (ر  د ٤٠/١٦  
)١١٠ (تط ل ءاا ٢/٥٨٦  وا   ر      ر    أ  ر  و 
أ  م  راد رو أ نو ا ا نو   قدزا   نو 
 خأ  ز نو  أ سا أو نو قدزا      ا  و 
ل ا  :ظ  .ا با ا م    إ أ و  تط 
ل ءاا ٢/٥٨٥  وا   ا ١  /٣٤٥  ؛ اا  ت ١٤/٥٢ 
(با) ل (با)  
)١١١ ( :ظ ا   ا  و هأ  طأ وا  را ١/٥٠٥   
)١١٢ (ا ا ١/١٦٤  
)١١٣ ( با فرا٢/٢٠٦٩  
)١١٤ ( :ظوأ ا ٣ /٢٦٠ 
)١١٥ ( ا ح :ظ٢/٦٣ 
)١١٦ ( نا  :ظ٣/٢٨ 
)١١٧ ( :ظ يا ٢ /١٠٨  
)١١٨ ( نا  :ظ٣/٢٨ 
)١١٩ ( ا ح :ظ٢/٦٣ و٦٤ 
)١٢٠ ( ا  ةطرأ  ا أ  ا ا يا م د    ن 
   وو  زا  او  و      سوو   آ  ه، و 
 دد ، ا  ا  سا   و      بأ 
  و   :ظ. أ ءا  ٣و٤٠٩  و٤١٠ ا :١/٢٨٩  
)١٢١( ا   ٦٧٤  
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٩٢   (       
  
)١٢٢ (ح رو ا  ٤٥٩  
)١٢٣ ( ا ٥/١٨ :ظ ؛ن با ١ /٤١٣ج ؛ سوا  ٢ /٤٩٠ 
)١٢٤ (ح  ا ا ١ /٧٥ و٧٦  
)١٢٥ ( :ظا ا ١/ ٢٢٧ ؛ج اا يمواا ،١/ ١٩٦؛  م ح
ا،.ا أ  ا ١/ ٣٣٢؛  ا م ح  ا ،٢ /١٧ ؛ حرا 
 ا ١٢٦ ؛ج اا ، ا  ١٥ /٣٥٩    ا م ح ، ا  ١/١٢٠ 
 ا م).ه (  ١ / ٦٠ ؛م  ا   ا  ،٦٧؛ ح  ةدا ٥ 
/١٣٦ ؛م رد  ا ١ /٣٩٨ ؛  لظ م  ا ١ /١٧٤ ؛تاد  م ا 
١ /  ١٣٣ ؛   ا ١٠/ ٤٥٣ ؛   م  ا  ٥٠٤ ؛   م  ا ٤٨٥ ؛
  م  ا  ١  /١٤٠ ؛م  ا ، ٣٣ 
)١٢٦ ( :ظ ة ا   رد  ٢ /٤٩٠ ؛ ا  ٤ /٩٣ ؛ن  با ٨ /٢٣٥ ؛ج 
سوا  ٢١ /٤٤٨  
)١٢٧ ( ا :ظ١ /٤٢٨ 
)١٢٨ ( او ها :ظ٢/٩٣ 
)١٢٩ ( نا  :ظ١/١٤١  
)١٣٠ (م  ر  نا ا  أ  ا  يزوا  م  ناو    ج  
 أ   ةا رو   م خاو ناو    ة   
   م هءو تا  ةو    ىإ  و و   و  و 
ةإ نا  .  :ظ أ ءا ٥/ ٤٦٣و٤٦٤. 
)١٣١ (ا  ٣ /٢١٥ 
)١٣٢ ( ا ٥/١٨ :ظ ؛ن با ١ /٤١٣ج ؛ سوا  ٢ /٤٩٠ 
)١٣٣ ( :ظ  ا  ٢ /٤٩٩  
)١٣٤ ( :ظحا  فا  ٤٨ 
)١٣٥ ( :ظح  ا ا ١ /٧٤  
)١٣٦ (ن با ١ /٤١٣  
)١٣٧ ( :ظحا  فا م  ٣٨ 
)١٣٨ ( :ظ ا ءاودو  با  ا ١ /١٠٤ ؛ ن با١ /٤١٣  
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)١٣٩ (ا  ٣ /٢١٥ 
)١٤٠ ( :ظحا  فا م  ٣٨ ا  ٢١ ؛ ا ءاودو    با   
ا ١ /١٠٤  
)١٤١ ( نا  :ظ١/١٤١  
)١٤٢ (ا ٣/٣١٨ :ظ ؛ا  ٤ /٣٩٩ ن با ١ /٤١٣  ا  و ،
.ردا   طا  
)١٤٣ (عم ا  سرا يا  ٨٥  
)١٤٤ ( :ظح  ا ا ١ /٧٤ 
)١٤٥ ( :ظ  سوا ج٢ /٤٩٠  
)١٤٦ (ح  ا ا ١ /٧٥ و٧٦  
)١٤٧ ( ح  ا ا ١ /٧٦  
)١٤٨ ( :ظعم ا  سرا يا  ٨٠ 
)١٤٩ ((ار) او با  ا  
)١٥٠ (ب تا   ٤٠٥ و٤٠٦ 
)١٥١ (ا ا  ١ /٣٣٣  
)١٥٢ ( :ظن با ١ /٤١٣ ؛ج سوا  ٢ /٤٨٨ 
)١٥٣ (ا  ٧ /٤٠٤ 
)١٥٤ ( ماد .ة  ا ا٥٠٦  : هرو ؛ُُؤد  تد اذإ ُ ح :ظ
 ا  تأ٤/١٩٠   د مأ ا ذو ا م   ر و 
  ،ا  ا  حو  ،ا  :ظ  ط ١ ،
 ،ا١٤٢١-٢٠٠٠  :٣/٩٣ ا ح و ؛٣/٢٩٩ (تد) ل (او)  
)١٥٥ (ا   ٧٣ ؛  ا  ب را ١  /٨٣ 
)١٥٦ (ناد   أ ط   ١٠  
)١٥٧ ( ا  رد :ظ١٨٩  
)١٥٨ ( راما ر :ظ٣٤/٢٩٦  
)١٥٩ ( ا  تأ ح :ظ :ظ٤/١٩٠ 
)١٦٠ ( ا نأ :ظ٢/٥٥  
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٩٤   (       
  
)١٦١( ا  تأ ح :ظ٤/١٩٠  
)١٦٢ ( ا  تأ ح٤/١٩٢  
)١٦٣ ( ا ح :ظ٣/٣٠٠ :ا ؛٢/٣٩٥ ؛ح ما (نا  ) ٣ /
١٢٤  
)١٦٤ (ا ح :ظ ٣/٣٠٠  
)١٦٥ (  ةرا ٣٨ 
)١٦٦ ( ةر ما ٨٤ 
)١٦٧ ( اا ٢/٥٩٨  
)١٦٨ (ب  ١ /٢٨٠ و٢٨١  
)١٦٩ (ا ٣/٣٨٠  
)١٧٠ (ح تأ  ٢٥٨ و /٥٩ 
)١٧١ ( (ا )  ا   ا  ا٢/٢١ ؛ا اا ٣  /٥١٣  
ﻊﺟﺍﺮﳌﺍﻭ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ ﺔﻤﺋﺎﻗ  
-       ا ل ،(ا) ا ح را
ت)ماا٦٧٩.ت.د ،ناإ ، ،ا ثا  ،( 
-  ت) ما ن أ ،با ن  با فرا٧٤٥ .د اردو  ،(
 ،ةا ،ا  ، ن ر١ ،١٤١٨ ١٩٩٨  
- ت)يرما تا أ ا ،ا راأ٥٧٧ راد ةرا   . د : ،(
 ا–  ،تو١ ،١٩٩٥.  
- نأ ا ،ا  ا ت)١٣٧١،(  و  : ا ،راد 
فرا ،تو، ن  
- لإ  لا  ءأ لا ،ي         ا  يا  يا 
يا ،ا أ  ،ا ء ا )ت :٧٦٢( ، :أ  ا لد  
 - أ  أ  اإ ،قورا ا  او ،١ ،١٤٢٢   -     
٢٠٠١   
- ها او ، ا  أ  ل  ا  طا )ت٩١١ ( ،راد  ا 
ا ،١ ، ١٤١١ ١٩٩٠ 
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٩٥   (       
  
-  ما ا أ     أ ،ا   ا
ت)ا٨٥٢ ض  و دا  أ لد : ،(،  ا راد
 ا– تو ،١ ،١٤١٥  
- ا ، ا  د را ا )ت ١٣٩٦( ،راد ا  ،١٥ ،
٢٠٠٢   
- ت)ما جا أ ،ما٣٥٦ ا راد ، و   : ،(
ن ،او . 
- بما ، ت)  أ ،يزوا ما ا ر    ا 
٥٦٢( ، ا   ا  : ما  ، ،ما فرا ةاد 
دآ ر ،١، ١٣٨٢  - ١٩٦٢   
-   ا  تا أ ،او ا ا  فا   فما
ت)يا يرما  أ  ٥٧٧ راد  ا  ا   : ،(
.ت.د ،د ،ا  
- ت)ءاا أ ا     إ ،او اا٧٧٤ فرا  ،(– 
.ت.د ،تو  
-  يزاا ا    ا  ،ا  وأ ا ا
ت)ا٦٠٦ ،تو ،ا ا راد ،(١ ،١٤٢١ - ٢٠٠٠. 
- ا  ا ،أ  ا ا  أ    و      ياا  يا 
)ت١٧٠( ، :د . ا ةو ،٥ ،١٤١٦ ١٩٩٥  
-   :ما فو  ماا ا  ت)يداا ٧٤٩ : (د    ا 
ةو -  م  ،راد ا ،ا تو – ن ،١، ١٤١٣  - ١٩٩٢   
-  ت)يا ا   ا ر ،ا ا٦٥٦ ا ر : ،(
 ،تو ،ا  ،أ١٤٠٣- ١٩٨٣.  
- را نا   با نا ،أ ،سا ب ،ا أ     
 اا فوا   ا )ت٧٥٦ ( ، : را أ   اا ،راد 
،ا د.  
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٩٦   (       
  
-  ا  أ ،ا ا  اا  ح اا   اا ررا
ت) ا١٣٣١  ،تو ،ا ا راد ،  لا   ، (١ ،
١٤١٩ ١٩٩٩   
-   أ ،سا ت م  اا  ت)يرما ا ٣٢٨ .د : ،(
 ا  ،ا  –  ،تو١ ،١٤١٢  ١٩٩٢.  
-  فوا يا وا   ن و أ ا ل ،ا   ا
 ت)ا ن٦٤٦ ا ا  نا أ  : ،(–  ، ،١٤١٥ 
١٩٩٥.  
- اتار ،اإ   ات)٢٨٣ ،(  :ا ل ا ا 
يرا ثا ،ط  ط وأ    تد 
-  ت)يا   د ،ا   ا٥٣٨   : ،(
 ،ن ،ا راد ،اإ ا أ  ،يوا٢.ت.د ،  
-  ، را  اأ ا   أ ا    ما  ،يرا    ا  ا 
ا )ت٦٣٠( ، :  ا  ي ،راد  با  ،ا  تو –  ن ،
١ ،١٤١٧  /١٩٩٧ 
- ا  ا بداو ،   ،دا  أ  سا )ت٢٨٥ ( ،  :   أ 
ا اإ ،راد ا ا – ةا ،٣ ،١٤١٧  - ١٩٩٧   
-    د ا أ ،وا هو  وا نو ا   فا
ت)زراا يا٥٣٨ ،ا ثاا ءإ راد ،يا قازا  : ،(
.ت.د ،تو  
- تا   تا قواو ا ،بأ   ا ا ،يا 
أ ءا ا )ت١٠٩٤( ، :نم  ورد -    يا ،   ا – 
توتد ، 
- ت)يا ا  ا  ءا أ ،بااو ءا   با٦١٦ : ،(
 د ،د ،ا راد ،نا ا  .١ ،١٤١٦ ١٩٩٥. 
- ا ا  و ، ن  ، ا ،٥ ،١٤٢٧-٢٠٠٦  
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٩٧   (       
  
- ا  ح ا ،         عِ  ،اا  أ   ،ا    ،ا 
فوا  ا )ت٧٢٠(  :اإ   يا ،ةد ا ا 
 ،ا ا ،ةرا ١ ،١٤٢٤/٢٠٠٤  
- ا او ا ،أ ا   إ  ه ا )ت٤٥٨  ،(  :
 ا يوا ،راد ا ا – تو ،١ ،١٤٢١  - ٢٠٠٠   
- ا ،أ ا   إ  ه ا )ت٤٥٨( ، : اإ 
ل ،راد ءإ ثاا ا – تو ،١، ١٤١٧ ١٩٩٦  
-  د ، ا راد ،ت   .د  ، ا ،اا   ا
١٤٠٠ ١٩٨٠  
-   إ .د ،ا ا ا  ا ا ،تو ،ا ا راد ،ب
 ،ن١  ،١٩٩٦ 
-  ،را  / ردا   / تا أ /  اإ  ،ا ا
.ت.د ، ،را ،ةا راد ،ا ا  :  
- حا  فا ،أ   ا   ا   ما راا 
)ت٤٧١( ، و  :را      ،َا   بادا -    كا - 
رإ – ن ، ا – تو ،١، )١٤٠٧  - ١٩٨٧( 
-  ت)يا   د ا أ ،باا   ا٥٣٨ . د : ،(
لا  ،  ،  ،تو١ ،١٩٩٣.  
- ا ،     ا ا ،يدزا أ ،سا فوا د 
)ت٢٨٥( ، :  ا  ، ا .– تو تد  
-    أ ا  ،(ا )  ا   ا  ا
 يأ   ،ا ،ةا ،١٣٠٥  
- ا اا ،س  )ت١٣٩٨( ؛راد فرا ،١٥تد ،  
- ت)يرا   كرا تادا أ ،او ا   ا٦٠٦ : ،(
 ،تو ،ا ا ،ا  د ،ىواا أ ط١٣٩٩  ١٩٧٩.  
-  ،ت اا ت)يا أ   ا ح٧٦٤ أ : ،(
 ،تو ،ثاا ءإ راد ، و وؤمرا١٤٢٠ ٢٠٠٠.  
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ٩٨   (       
  
-   ، ا  ،تو ،يدا    ،يرذا ،فاا بمأ
 ،وا١٩٧٤/١٣٩٤.  
- ا ا ل ، ا أ إ ا وأ  ت)يرما ٧٦١ : ،(
 ،تو ،ا راد  ا  ا  ٥ ،،١٣٩٩ ١٩٧٩. 
- ا   ،راما ر ت)١١١١ ،(٢ ،تو ،ءا   ،١٤٠٣ 
١٩٨٣  
-  ا  ر  ،  أ   ا  أ ةدا ،ا ل  ا 
ا ا )ت٦٦٠( ، :د . رز ،راد اتد  تو ،  
- ةاو ا تط  ةا  ، طا ا ل ، أ  ا 
)ت٩١١( ،اإ ا أ  :ا ، ا ا- ا / ن ت د  
-  ،ناط ، أ راد ،يا   ا ،ا م ح  ا 
١ ،١٤١٨. 
-  ت) ،يا ا   ،سا ا  سوا ج١٢٠٥ : ،(
.ت.د.ن ،تو ،اا راد ،ا   
-  ،او ا توو ا ر  ن  أ   ا 
ت)ا٧٤٨ ،تو /ن ،ا با راد ى ا   .د : ،(
١ ،١٤٠٧ - ١٩٨٧. 
- ر يا )ر ا كاو ،(             ،ا 
أ  يا )ت٣١٠( ،راد ثاا – تو ،٢ ،١٣٨٧   
- ت) يداا ا  أ   أ ،دا ر٤٦٣ ا ا راد ،(– 
،تو ١ ،١٤١٧   
-  ا   ا أ ،ا    و  ذو د  ر
ت)   فوا ا ا   ا  ٥٧١ ،( أ ا  :
 تو ،ا راد  يا ا   – ١٩٩٥. 
-   م  ا ، ،ا ا  ،ن  ،٣ ،١٤١٧  
- ت)ءاا أ ا     إ ،ا نآا ٧٧٤،(    
  ،راد ط  زاو ،٢ ،١٤٢٠ - ١٩٩٩ .  
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-    م  ا نا  ا  ،يا قد ،  ،ناط ،١ ،
١٤١٨   
- ت)يزا أ   ر أ ،ا ٣٧٠   ض  : ،(
 ،تو ،ا ثاا ءإ راد١ ،٢٠٠١.  
-   ا  او  ح  أ  ا   ، أ    ر  ا       
يداا يا ا )ت٧٤٩( ،ح و  : ا   ،ن راد  ا 
ا ،١ ،١٤٢٨ - ٢٠٠٨  
-   م  ات د ،ناط ،ا ثا راد ،يزاا ا  ،  
- ت)رد  ا    أ ،ا ة٣٢١ راد    ير : ،(
  ا–  ،تو١ ،- ١٩٨٧ .   
- ا ا    ا    ، ا  ات) ،٨٧١ ،(   : ا 
  يدا ، ، ءإ ا ا -  – اان ،١ ،١٤١٥  
-  يا تد تو ،ا راد ،يا  ا ، ا ح   
-  نا  ح ما  ا   ، أ  نا        نا 
ا )ت ١٢٠٦( ،راد ا ا تو-ن ،١ ،١٤١٧  -١٩٩٧ 
-  ا ا  ا   ا أ ا:ا م ح  ا ا
  غ) (يرا ا )٥٧٦   ، ،در مو ا م  ،(١ ،
١٤١٦.  
-   ا  ب را ،         ا )ت١٤٢١ ( ،
 ا ،١ ،١٤٢٧ 
-  يداا   ردا  ،با ن ب و بدا ما ت)١٠٩٣ ،(  
حو : ا  نور ، ،ا ةا ،٤ ،١٤١٨  - ١٩٩٧   
- رد  ا ،ا ت) ،٤٥٤،(  ا،   
- ناد ا وا  :و ح ،  ،تو ،لا و راد ،  ا١ ،
١٩٨٩ 
- ناد  ا  أ ط ،ا  ،ا ا  و  ،١٣٨٢ 
١٩٦٣  
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-  ،تو ،ا  ،يرا  .د : ،ساد  سا ناد١ ،١٤١٢ 
١٩٩١   
-     ،ا ئا ناد ،تو ،ا ا راد ،ا ٥ ،١٤٢٥ 
٢٠٠٤  
-  ،تو ،او  تو راد ،    ،   سوأ ناد
١٩٨٦    
-  ،تز ،ةا قا راد ،درا  و  ،جا  ؤر ناد٢ ،١٩٨٠  
-  .د و  ،ر أ   ناد  ،تو ،ا با راد ، ٢ ،
١٤١٦ ١٩٩٦  
-  ،تو ،ا راد ،س نإ  ،ة  ماد١ ،١٩٧١  
-  ا ا ب ا أ ا ،ما او ا نآا   ما حور
ت)يداا ا د١٢٧٠ا ثاا ءإ راد ،( – .ت.د ،تو 
-  ا  أ ا ز  ن  أ   ،ءا أ  ت)٧٤٨ ،(
 ،تو ،ا  ،ا م  ،وؤمرا  :٩ ،١٤١٣  .  
-     ا ل   ا ر ا  أ ، ظا ا ح
ت)٦٨٦  ،ن ،تو ،ا ا راد ،دا ن    ،(١ ،
١٤٢٠ ٢٠٠٠  
-  ماا يا ا   ا  ا ء ، ا ح ت)٧٦٩ ،(
ا  ا   :، ثاا راد،  ،  راد ،ةا٢٠ ،١٤٠٠ 
١٩٨٠  
- ح تأ  ،  أ  ا   ا  نزا أ   اا 
)ت٣٨٥( ، :.د      ا   ، ار : ط    فوءا  ،   
تا ،زا راد ا ، ةا ،١٣٩٤  ١٩٧٤ 
- ت) يداا   ردا  ،ا  تأ ح١٠٩٣ ا  : ،(
 ،د ،ثا نا راد ،قا  أو حر٢ ،١٤٠٧ ١٩٨٨  
- ح ما  أ ا   ،         ،  أ  ،ا  رم  ا 
مُْا ا )ت٩٠٠( ،راد ا ا تو- ن ،١ ، ١٤١٩- ١٩٩٨  
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ١٠١   (       
  
-  ،ا ح ،ما ا  ا ،ا    ا ل ا  أ
ت)٦٧٢ : ( نا يو  .دو ا ا  .د، ،او  
 ،١ ،١٤١٠ ١٩٩٠  
- ح ا  ا وأ ا ن  ا   ا ،      ا 
،يزا ز ا ،يا نو ف د )ت٩٠٥( ،راد ا ا -
تو-ن ،١ ،١٤٢١- ٢٠٠٠  
-  ت)يذاا ا   ا ر ا ،ا  ا ح٦٨٦ ،(
 ،   :  ،ناط ،قدا١٣٩٨ ١٩٧٨  
- ح ا ا ،   ،ا ا  ،ما )ت٦٧٢( ، :  ا 
أ ي ، أ ىا  ا تاراو ا  ا ،١تد ، 
-  ،اا اا ط .د ، ا أ  يدا ح  ،ا١٩٩٣  
- ا ا  ح ، يا يذاا ا   ا رت)٦٨٦  ،(
  :ةا  ا رم ،  فاا  ، ا  ا   ، راد
 تو ا ا– ن ،١٣٩٥  - ١٩٧٥   
-  ا  ،با    ا رو ح  ا ا ل 
ت)يرما٧٦١ ،ر ،ز ةا ا ،ا ا  : ،(١٤٠٤ 
١٩٨٤.  
-  ،نرمأ  :و جاا ، راما ر  ا ا م ح
 ، ا ةاا ،دراو ا ةرازو١ ،١٤٠٨.  
-  م ح ،ا ءإ راد ،اإ ا أ   ،ا أ ا ،ا
١ ،١٣٧٨ ١٩٥٩.  
-       ا ل ،(ا ا ح)،ا م ح
ت)ماا٦٧٩ ،ناط ، ت  ،(١٣٩٦.  
-  ا ءاودو  با  ا ،امن   ىا ا 
)ت٥٧٣( ، :د      ا  يا -        مرا - د   
   ا ،راد  ا  ا ) تو -  ن(، راد  ا ) د -  ر( ،١، 
١٤٢٠  - ١٩٩٩   
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ١٠٢   (       
  
- تط ل ءاا ،   ) (    ا  ا  ،ء  أ   
ا )ت٢٣٢( ، :د   ،راد ما، ة تد  
-  ا ،   ا    ،سا  أ  ،ا  ا  قارا )ت٣٨١ (  ، :
د   ورا ، ا - ضا  /دا ،١، ١٤٢٠  - ١٩٩٩  
- ة ا ،ا ت) ، ٨٢٨ ،(  :  :  لآ ما ،
تار ا را - ا فا ٢ ،١٣٨٠- ١٩٦١    
  ت)ن أ ا ا اإ    أ ،ا ٣٨٨ ،(
 ا  ،ىا أ  ،يوا اإ ا  :– ١٤٠٢.  
- تا تا ،    أ     ا        نور     
ا ح ا )ت٧٦٤( ، :نإ س ،راد رد – تو ،١ ،١٩٧٤  
-  ،تو ، ا راد ، دا  ا ،ا م لظ ١ ،١٤١٨.  
-  ا  ،ا ب ت)ياا أ ١٧٠ د / وا ي د : ،(
.ت.د ،تو ،لا و راد ،اا اإ 
- ت)   ن  و  أ ، ب١٨٠  ا  : ،(
 ،نور ،ا ةا ،٣ ، ١٤٠٨  - ١٩٨٨   
-  ب  اا با ،ر  دأ   ، سِْمأ :زا 
 ت) داّ  ا  س ،ِْا يوا ير١٣٦٦ ( ، :لوا ا
ا ظ ، اا را ،ا ةرازو :ا-  ا ا  ، 
دا ،بادا ا ء٥  ا ٤ ) ما ١٩٢٦  داا (٣٩  
- ت)يا ا ر     ،با ن٧١١ ،تو ،رد راد ،(
٣ ،١٤١٤.  
-  را   را ،أ     ا ا  يوا  ،يا 
ب ا )ت٧٤٩( ،ا ،ا أ ظ ،١، ١٤٢٣  
-  ،تو ،ءاا راد ،ا ا ءاا  ا ،همأو ا م رد
٤ ،١٤٠٩  
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ١٠٣   (       
  
-  ت)ءاا دز   ز أ ،نآا م٢٠٧ ( ، أ    ا  /
  را  / حا  إ  ا، راد  ا    او،   ،
١ ،١٩٨٠  
-  وا ا   ت ا  أ ،دا  إ را درإ وأ ءدا 
 ت)يا٦٢٦  ا ا راد ،(–  ،تو١ ،١٤١١  ،١٩٩١  
-  باا يا.د ، أ ر  ة    ،   ،ا  ةا ،
١ ،١٤٢٩ ٢٠٠٨   
-  لر ا ،ا  ا أات) ،١٤١١ ،(٥ ،١٤١٣ - ١٩٩٢  
- ت)ز  سر  أ ا أ ،ا  ٣٩٥ ا  : ،(
 تو ،ا راد ،نور –  ،ن٢ ،١٤٢٠  ١٩٩٩.  
-  ا   را ، ا     أ     ا  ا  ، 
أ ، ل ،ا ا  )ت٧٦١( ، :د .نز كرا  /      
ا ،راد ا – د ،٦، ١٩٨٥  
-  ،ا  ا  حو  ،ا ١ ،ا ،١٤٢١-٢٠٠٠  :٣/٩٣  
- ح   ةدا   ،ماا ا يا   ،ا م ح 
تد ناط ،يا  
- تاد  م ا  ،ا    ،ا ا أ  ا ،
 ،ناط ،ا ١ ،١٤١٩  
-  لآ أ ط ،ا  بآت) ،٥٨٨ ،(   ةأ ا 
فا ،ا را - ا فا ،١٣٧٦ - ١٩٥٦   
 ا    ا أ ا  ،ا م ح  اا ج
ت)يمواا٥٧٣ ،( ،يا ا  : ،ناط ،ا ١٤٠٦. 
-  از ،ا م ح  اا ج ت)ا ا ١٣٢٥ ،(ا 
 ،ناط ،ا٤ ،١٤٠٥. 
-  ،ا ،ا راا ،ا  نا ،ا  ل   ا 
 ،١ ،١٣٩٥ ١٩٨٦ 
  
)ﻲﻠﻋ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻡﻼﻜﺑ  ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑﺍﻭ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻭ ءﺍﺮﻔﻟﺍ ﺩﺎﻬﺸﺘﺳﺍ (............. ) ....... ١٠٤   (       
  
-  يا سرا  ا عم ، ا   ي   ، فاإ د.أ 
  انا  ،ا را ، او  ت  ، 
 ا– ا ، ا ا  ،١٤٢٥  
- م ءا  تط ءدا ، ا     ا ،يرما أ ،تا 
ل ا يرما ت٥٧٧( ، :اإ اا ، ،را ءرا – 
ندرا ،٣، ١٤٠٥  - ١٩٨٥   
-  ،ا م  ا ا   أ ا   ، اإ 
  ات)١٤٠٧تد ناط ،  ،ةا راد ،(  
- ،ا م     ا  ا      أ  ا  ح ،   ا
 ،ه ا، راد ا، ، ناا ،١٤١٢   
-  ،ا م  ا ا   أ ا  ا   ،
 ،(ا م د) ا م  ،يدرا١ ،١٤١٤ 
-   أ  ا  ا ل ،اا  ح  اا 
ت)طا٩١١.ت.د ، ،ا ا ،يوا ا  : ،(  
